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gewicht  kan  als  grootste  constructieve  voordeel  worden  gezien,  maar  is  tevens  ook  hun 
belangrijkste akoestische nadeel  indien we de geluidisolerende prestaties beschouwen.  In deze 
lezing wordt  dieper  ingegaan  op  de  akoestische mogelijkheden  van membranen.  Zowel  hun 




waarin  4  membraantypes  kunnen  worden  gesimuleerd.  Deze  rekenresultaten  worden 
vergeleken  met  een  groot  aantal  lucht‐  en  regengeluidisolatiemetingen  op  enkelvoudige  en 
meerlaagse membraansystemen. Uiteindelijk wordt  samengevat welke  strategieën  leiden  tot 
verbeterde systemen. 




























personnes travaillant sur  les plateaux. Dans  les espaces cloisonnés,  la « non  intelligibilité » des 
conversations  intervient  également  dans  le  dimensionnement  de  l’isolement  acoustique  entre 
espaces  pour  assurer  une  confidentialité  suffisante  entre  espaces  de  bureaux  cloisonnés. 
L’auteur montrera comment l’intelligibilité est aujourd’hui prise en compte dans les référentiels 
internationaux  de  qualité  acoustique  des  espaces  de  bureaux  (BREEAM  en Grande  Bretagne, 






To  preserve  communication  under  hearing  protection,  so‐called  ‘augmented’  protectors  have 
been  developed  that  process  incoming  signals  instead  of  simply  blocking  them.  We  have 
investigated active augmented protectors for which the attenuation depends on the intensity of 
the  incoming signals:  loud noise  is more strongly attenuated to respect safety  limits of hearing 
conservation,  but  softer  signals  are  less  reduced  to  preserve  environmental  awareness.  The 
operational  principles  of  the  protectors  under  study  theoretically  lead  to  improved  speech 



























Sinds  2001  is  dBcontrol  actief  in  Nederland  en  Belgie  met  het  meten  van  geluid  bij  grote 
evenementen.  De  reden  hiervoor  is  vrijwel  altijd  de  vergunning  en  met  name  de  perikelen 
rondom  de  vergunning.  Naast  het  meten  van  geluid  bij  bron  en  ontvanger  is  ook  de 
geluidsbeheersing van groot belang,  immers met alleen een rapport 3 weken na afloop bereikt 
men weinig  resultaat. Er moet  soms direkt worden  ingegrepen.  In deze  lezing zal Marcel Kok, 
zaakvoerder van dBcontrol, uitleg geven over de  systematiek van meten. Er zal een voorbeeld 
gegeven worden van een buitenfestival en een evenement binnen  in een hal. De systematiek  is 
schaalbaar  naar  kleine  evenementen.  Naast  het  meten  en  beheersen  van  geluid  zal  ook 







A hybrid  simulation method has been perceptually validated on  two experiments,  respectively 







natural  way,  e.g.  when  listening  with  own  ears,  and  via  headphones  by  using  two  non‐
individualized HRTFs (artificial head and hearing aids placed on the ears of the artificial head). In 
both  experiments  (speech  intelligibility  and  sound  source  localisation)  a  very  good 
correspondence has been found between the simulation and measurement.An increase in speech 
intelligibility when noise and signal are presented from sources  located at different angles was 
observed  only  in  the  anechoic  room.  Interestingly,  the  performance  of  people  for  front–back 
localisation has been  found better  in the reverberant room than  in the anechoic situation. The 
correlation  between  people’s  ability  for  sound  source  localisation  and  the  binaural  speech 
understanding in reverberation has been found to be weak. 
 
























Distributed  environmental  sound  monitoring  systems  are  increasingly  being  applied  for 





for  extracting  useful  information  from  acoustic  measurement  networks.  A  human‐centered 
approach  is  followed,  in which algorithms  that closely mimic human perception are preferred. 
Topics  that will be  covered  in  this presentation are  the detection of  salient events  that  could 
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